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P O S I T I O N E S
H IST O R IC O -C R ITIC A E.
i.
Sicut felicitatem hominis metimur ex optatis rerum eius fucceilibus, ita rurfum hi, nifi defumptis abfolutifli- 
mis ex omni hiftoria exemplis, íperari non poP■ 
funt: Is itaque vnus feliciflime egerit, qui ex 
optimis Hiftoriarum Archetypis aätiones fuas 
abfoluerit.
II.
Hunnorum Gentem monumentis veteri- 
bus leuiter notam fuiffe Ammian : Marceliinus 
tradit: vnde mirum non eit, de eorum origi- 
nibus aut adoptafle commenta, aut excogi- 
taiTe Scriptores. Quod ipfum eft, cur Hero- 
doti, Diodori Siculi, Iornandis de Hunnorum
X  ג  origi-
origine fententias fabulis accenfeamus. Contra 
eosdem cum Tzvroczio} Bonfin. Olabo 3 Prato 
De férte io.
III.
Ab Hunno autem, Herculis Alemanni fi- 
lio , aut ab Slauicis populis profe&os contra 
Auentinum, & Eccarcium, cum Cl. Praio, & 
Defericio negamus.
IV.
Recentiores , quae de Hunnorum incuna־ 
bulis hodie obtinent, opiniones duae funt , 
altera Innocentii Defericii, & Georgii Praii al- 
tera, operofis vtraque ftudiis concinnata: V- 
tra tamen earum adoptanda potius fit, fate- 
m ur,in  diiudicando nos deficere, quibus no- 
viile vtramque , in neutram autem iuraile_* 
fufficit.
V.
Hunni , proftratis turbinis inftar paludis 
Moeoticae accolis Europam fub Balamberis re- 
gis aufpicio A. C. 374. ingreílí funt. Ita cum 
Cl. Froelicbio, Praio c. contra Domefiicos , 
maxime Florum Hungaricum.
VI. Pan-
VI.
Pannoniae vero poíTeíIíonem adierunt A. 
C. 377•; praelium camen , quod ad Potentia- 
nam confertum ab eis dicitur, Hungaris та- 
gis, quam Hunnis attribui poffe videtur. Illud 
cum Cl. Praio contra Sigonium, hoc cum Cl. 
Katona, contra Twroczium £fc.
VII.
Balamberi R egi Charaton fuccefliile, poft 
eum Vldinus, demum Mundzuchus pater At- 
tilae res Hunnorum temperafle , ex temporum 
Chronotaxi, rerumque euentis vtcunque elici- 
tur. Iuxta Olympiodor. , Marcdlin. Сот. , 
Prifcum Rhet. tsfc. contra CL Timonem, Be- 
limn. & с.
VIII.
Attila metus orbis, & flagellum Dei cum 
exordio feculi V. natus e ft, ac fere anno eius- 
dem IV0. Ita cum Cl. Praio, contra Dome- 
flic os, atque exteros.
IX.
Hic haereditario poft patrem iure regnum 
adiit, O&are, atque Rua teftamentaria tan-
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tum Mundzuchi difpofitione regnum pro 
minorenni tenentibus.
X.
Solio iam maturus cum Bleda fratre iu- 
niore, in partem regiminis ab fe accito , com- 
munibus ftudiis Hunnicum temperauit impe- 
rium. Cum Iornande, Prifco Rh. &  Domefli- 
cis у contra luuencum Caelium Calanum.
XI.
Quem porro , nouas in fe res molien- 
tem , Attila e medio tolli paffiis eft j  quin 
tamen ipfe} manu temperans , ac fupplicibus 
exorabilis , fua eundem manu obcruncauerit. 
Ita cum Cel. Behambe, I. C. Defericio £fc. 
contra Demefiicos.
XII.
Auares, qu i, accifis fuis in Oriente re- 
bus , Europam fugitiui petiuerunt, Pfeudo 
tantum Auares , veri autem nominis Hunni , 
& Europaeorum Hunnorum cognati erant : 
atque hi foli funt, de quibus occidentalium re- 
rum Scriptores meminerunt. Ita cum Simocat- 
taу contra Thomam Archi Diae. Ef AuSlorem 
Hiß. Mifcellae.
XIII.
XIII.
Poftremi h i, pa£to cum Longobardis foe* 
dere, Pannoniam A. C. 0 8 •  ingreflí func , 
auicumque ниппогит in ea imperium reftau* 
rarunt. ltd cum Cl. Prai contra Ioann. Sene- 
ríni.
XIV.
Hungari, Hunnicum genus , Tureorum 
olim nomine veniebant , & Dentuniogeriam 
in Scythia prouinciam incolebant i quorum po- 
ftea aliqui domefticis vifti anguftiis A. C. 884  
in Europam immigrarunt. Cum Cl. Katona ex 
Anonymo Belae Notario , contra Anonymum 
Tivroczianum.
XV.
Hi fub Boebodis (W aivod is) fuo in e- 
greíTu fteterunc־, quorum etfi potentior copiis, 
fortunisque eífet Almus , dignitate tamen , 
aut imperio eminentior non fuit : quare nec 
ducis vnquam dignitate apud fuos confpicuus. 
Contra Лпопущцт Belae Notarium, cum Por- 
phyrogenito.
X  4 XVI.
XVI.
Cabaros Porphyrogeniti cum Cumanis 
Anonymi Belae Notarii eosdem plane eile , 
hodierni confenciunt; quos apud Pontum Ori- 
ginarias habuifTe fedes , defendimus : At, num 
nam a Chaba Attiláé filio defcenderint, nobis 
penitus non liquet. It л pofi Cl. Hellium , 
Praium £fc.
XVII.
Siculorum etiam origo ab Attilanis Hun- 
nis reped non poteil ; funt autem ItirpisHun- 
garicae populi, Székelyiorum nomen a fingu- 
lari muneris ratione, qua finium regni tu- 
endorum cura virtuti eorum, ac fidei crede- 
batur, adepti. Ita pofi Cl. Timonem, ac Praium 
contra Txeroczium &c.
XVIII.
Clades Auguftana magnum Hungaris 
attulit periculum , in qua Bolofudes cum Lee- 
lo captus efi;, eisque capitis fupplicio dam- 
natis Botondus probabiliter additus; Toxo ta* 
men hoftis potitus non eft , neque om nem j 
eius exercitum, ad feptem vfque viros fuga e- 
lapios, deleuit. Ita ex Wittichindo, Rhegino-
niT
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nis Centin., Praio contra Baronium , Лиеп- 
tinum, Ottontm Frißngenfem , Лпопутит 
Belae Not.
XIX.
Geiza ( Gyózó ) 6c ance А. С. 958. na• 
tus eft, őc 9y2. confeftim , atque pater vita 
excellit, fupremam poteftacem adiit; nempe : 
regno iám maturus, atque etiam vicennario 
maior. Ita cum Aloldo , Timone contra In- 
cbofferum &c.
XX.
Gemina probabiliter Geizae fuit coniux , 
Sarolta, őc Adelhais, illa Traníiluani, haec_§ 
Po'oni ducis filia; pro qua altera, Polonorum 
praeíertim , ea funt teftimonia , vc vix a Gei- 
zae toro excludi , cum Sarolta autem con- 
fundi minime pofiit. Ita cum Domeßicis, ас 
Exteris Vгиф is , Stiltingo item, ас Praio.
XXI.
Non tamen haec , verum Sarolta fuit , 
de qua Geiza В. Stephanum Hungáriáé Ар0- 
ftolum, őc tergeminas fuftulic filias: Iuditham, 
Boieslao Polono; Saroltám, Abae, poftea re- 
g i; 6c Gizelam Ottoni Veneto collocatas. Ita
cum
cmn Domeßieis, Dandulo item cf c. contra, 
nonnullos Polonos.
XXII.
Stephano nondum annos XIV. egreffo 
Hungari folenne facramentum dixerunt; qui 
ob illatam fubinde regiam dignitatem Proto* 
rex, & Pater totius regni Hungáriáé merito ap> 
pellatus fuit. Contra Ioannem Pelczium , i f  
Lisznaium , cum omnibus tam exteris , quam 
domeßieis.
XXIII.
Regnum hoc ad Arpadianam quidem ftir- 
pem inde ab fuis incunabulis pertinebat, Fa* 
trimoniale tamen nunquam fuit: quamobrem 
a rege, circa Ordinum confenfum, neque in 
alterum transferri, neque fiduciaria poteftate 
cuiquam iubiici potuit. Contra pleros que re- 
rum Germanicarum Scriptores.
XXIV.
Vnde nec Diuus Stephanus fiduciario iu- 
re regnum S. Petro obtulit; neque pnilimus 
etiam Pontifex Sylueiter II. aliud, quam ia- 
erum fibi imperium (quale nempe in cetera
etiam
etiam Occidentis regna habebat) in illud re- 
feruauit. Ita contra Baronium, Boáimon. c.
XXV.
Sed neque finiftra armorum collatione , 
auc vilis regum noítrórum pactionibus Impe- 
ratori Germanico cliente/aris aliquando eua- 
fit Hungária, regnum ab exortu luo Temper 
liberum. Contra Conringium > Schwederum , 
Io. Petr. Luduigium , cum III. Kollár , Io/. 
Benczúr, &rV.
XXVI.
Quod regnum felici plerumque ( ad exi* 
tum Secui. XV.) armorum (uccefiu maxima* 
rum prouinciarum accefiionibus auCtum , de 
principatu cum praecipuis Europae regnis con- 
tendebat : quas fecere: S. Stephanus adieda 
Tranfiluania; S. Ladislaus domita Croatia ; 
Colomanus vindicata Dalmatia; Bela Coecus 
Rama afierta ; Emericus Seruia, Bela III. & 
AndreaslI. Gallicia; Stephanus deniqueV.Bul- 
garia fub iugum mifia. Quorum aliqua contra 
Lucium, 10Г Benczúr, cunila e publicis docu- 
mentis, Regumque titulis.
XXVII.
XXVII.
Belli fraterni, Andreám inter, ac Bélám I. 
gefti, culpam in hunc potius transferimus ,־ 
quod íponfio , de regni fucceíITone, nondum na- 
to Salamoné fadia, Andreám prole mafcula_9 
deinceps audtum, haud obligaífe vifa fit.
XXVIII.
Lis annofa, quae inter cognatos Salamo- 
nem , Geizam, Ladislaum tenuit, cuique non 
parum Hungarici íanguinis litatum fu it, Sala- 
monem regem turbarum fontem agnofcit ־, vt 
non immerito germani duo, ín fui tutelam 
arma capientes, a perduellionis fufpicione ab- 
foluantur.
XXIX.
Colomanus in optimorum Hungáriáé re- 
gum numero cenieretur , fi animi interdum fui 
vehementiam compreftiftet: qua, dum prae» 
fertim in Almum fratrem defaeuiit, Imperatorias 
ceteroquin virtutes fuas plurimum obfcurauit.
XXX.
Bela IV., quamquam toto regiminis eius 
tempore mala plurima , ex Tartarorum prae- 
iercim clade, omnis Hungária perpefta eft ,
merito
merito tamen prouidentiflimus Regni Pater , 
& alter illius poll Stephanum Fundator dicen- 
dus eft.
XXXI.
Optimo iure Andreas Venetus folium״ » 
Hungarum adiit, etli turbatum poftea ex po- 
tentiflimis aemulis nancifceretur imperium : 
quorum iura ob vfitatam mafculinae ftirpis 
fucceftionem, liberrimamque procerum eligen- 
di regis poteftatem , non aequiffimis plane״ » 
cauflls nitebantur.
XXXII.
Comitem Cileieniem gentis Coruinianae 
interitum afFedantem, non fine caufia ab La 
dislao Coruino interemtum pronunciamus. 
Cum CI. Stephano Kaprinai.
XXXIII.
Mathias Coruinus aetatis fuae anno 
quinto decimo in vrbe Peftienfi, matris potifti- 
ш и т , ac Georgii Podiebradi opera, rex, legi* 
tima ele&ione , liberisque Optimatum fu lira- 
giis, fuic renunciatus. Cum eodem regni Hi- 
floriographo.
Atque
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Hamm Propolítionum veritatem preíTa 
etiam argumentandi ratione , quam 
tum licet tuebuntur & Quaeiita Hi- 
ftorica eodem pertinentia iuxta Sehe- 
т а  fuperioris anni expedient. -ג
